























ดี	 ปัจจุบัน	 คนไม่ดีทำาการ	 “คอร์รัปชัน”	 เป็นข่าว
ครึกโครมครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลกในทุกทวีป
มีนานาประเทศทั้งในทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 อเมริกา	
แอฟริกา	 และออสเตรเลีย	 	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศ	
ทีเ่จรญิแลว้		ประเทศทีก่ำาลงัพฒันา		ประเทศยากจน	
















































Index–	 CPI–ซีพีไอ)	 	 ทั่วโลกเป็นประจำาทุกปี	 	 ค่า









ที่ได้สำารวจทั้งหมด	 	 ได้คะแนน	 ซีพีไอ	 	 ไม่ถึงครึ่ง	
ซึ่งค่าเฉลี่ย	ซีพีไอ	อยู่ที่	43	คะแนนเท่านั้น		โดย	5	












ของประเทศไทย	 	 พลเอกเปรม	 	 ติณสูลานนท์	
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ		เป็นประธาน		เปิด
เป็นทางการเมื่อวันที่	 	 25	 	 พฤศจิกายน	 	 2558	
พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก	 	 เลขที่	 165/1	














มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 	 สมัยกรุงศรีอยุธยา	 	 สมัย
กรุงธนบุรี	 	 และสมัยรัตนโกสินทร์	 จนถึงปัจจุบัน	












การทุจริตแห่งชาติ	 	 ซึ่งเรียกโดยย่อว่า	 “สำานักงาน	
ป.ป.ช.”		(ประวัติและความเป็นมา	ป.ป.ช.		2542:	
ออนไลน์)
	 เป้าหมายของ	 ป.ป.ช.	 คือ	 ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ต้องการขจัดคนโกงในประเทศไทย			โดยมีคำาขวัญ













































	 ส่วนที่ 1 ลานสนุกคิด	 ผูเ้ขา้ชมคดิวเิคราะห์
พฤตกิรรมทีเ่คยทำาในชวีติประจำาวนัวา่เสีย่งตอ่	“การ
ทุจริต”	 หรือ	 “โกง”	 หรือไม่เพื่อเป็นการสร้างแรง
จูงใจในการค้นหาความหมายของการ	“ทุจริต”	โดย
สื่อสารผ่านสถานการณ์จำาลอง











	 สว่นที ่4 ตแีผก่ลโกง	ผูเ้ขา้ชมไดเ้รยีนรูร้ปูแบบ
กลโกงในการทุจริต	6	ประเภท	เพื่อให้สามารถรู้เท่า
ทนัเลห่เ์หลีย่มและชัน้เชงิการทจุรติทีม่คีวามซบัซอ้น




เป็นผลงานของสำานักงาน	 ป.ป.ช.	 	 เพื่อต้องการ
ตอกย้ำาให้เห็นถึงผลเสียของการ	"โกง”


























































ของกรุงเทพมหานคร	 	 เป็นโครงการ	 โรงเรียน
สีขาว	 	 หลักสูตร	 	 “โตไปไม่โกง”	 	 ร่วมกับ	 ศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิต














ใน	 พ.ศ.	 2554	 โดยขยายขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร






ความดี	 5	 ประการที่จะช่วยในการสร้างชาติ	 และ	
ต่อต้านคอร์รัปชัน	ดังนี้




	 2. การมีจิตสาธารณะ คือ		การมีจิตสำานึก








	 4. กระทำาอย่างรับผิดชอบ	 คือ	 	 การมี
จิตสำานึกในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง	 และปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีที่สุด	 	 เคารพกฎเกณฑ์กติกา	 	พร้อมให้
ตรวจการกระทำาได้เสมอ	 	 หากมีการกระทำาผิดก็
พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข
	 5.  เป็นอยู่อย่างพอเพียง		คือ		การดำาเนิน


















































ผู้สนใจเข้าศึกษาทุกชนิด	 	 มีทั้งเรื่องทุจริต	 อัน
ได้แก่พฤติกรรมการโกง	 อาทิ	 การใช้อุบาย	 การใช้
เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง	 การรับสินบน	 	 ไม่ซื่อสัตย์
ซื่อตรง	 	 ฯลฯ	 โดยผู้ที่กระทำาการโกงนั้น	 	 บัดนี้
ได้รับผลกรรมตอบสนองกันทั่วหน้า	 	 คือ	 ถ้าเป็น
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